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Transitional product-specific safeguard clause, which is mentioned 
in article 16 of the Protocol on Accession to WTO of the People’s Republic 
of China and section 245-250 of the Report of the Working Party on 
Accession of China, represents a discriminatory safeguard mechanism which 
differs from the one provided in the Safeguard Agreement of WTO. And it 
has been recognized as one of the unfavorable clauses imposed on China 
after its accession to WTO. 
Wholly aimed at imports from China to other members of WTO, 
transitional product-specific safeguard clause has been violating the 
basic principles of WTO and also is an unreasonable and unfair clause 
bearing its discriminatory and unilateral nature. This clause is actually 
the lamentable tool to contain the economic development of China by other 
WTO parties rather than a real safeguard mechanism. Faced by the serious 
challenge, China should value the difficulties calmly and objectively and 
avoid and solve the trade frictions and disputes to minimize the negative 
effects caused by transitional product-specific safeguard clause and to 
create a better environment for future development. 
The structure of this paper is as follows: 
Chapter One: Brief Introduction of transitional product-specific 
safeguard clause. 
In this chapter, the paper firstly makes a brief introduction on the 
origin, history and present situation of transitional product-specific 
safeguard clause and then summarizes by comparing transitional 
product-specific safeguard clause with Safeguard Agreement , the 
discrimination in terms of the prerequisites for and period of 














enjoyed by the developing parties. 
Chapter Two: Irrationality of transitional product-specific 
safeguard clause. 
Starting with the analysis on discriminatory nature of transitional 
product-specific safeguard clause., in this chapter the paper sets forth 
its views that this clause has been violating the basic principles of WTO, 
worsening the trade environment of developing countries and undermining 
the fair and undicriminating principles of Safeguard Agreement. The paper 
then make a further analysis on the basic elements of the prerequisite 
for implementation of the clause and the legislative actions of other WTO 
members in a more detailed way and summarizes the irrationalities and 
harmfulness of the clause. 
Chapter Three: Challenges faced by China and the Solutions. 
This chapter introduces the challenges faced by China currently and 
the relevant suggestions and practices against them. Furtherly the paper 
presents the basic rules and detailed measures for the above challenges. 
 





















World Trade of Organization 
世界贸易组织 
GATT 
General Agreement on Tariffs and Trade 
关税与贸易总协定 
DSU 




Multi-Fibre Arrangement  
多种纤维协定 
ATC 
Agreement on Textiles and Clothing 
纺织品与服装协定 
USITC 
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第一节  特殊保障措施的历史渊源 
 





















                   
1 这四个公认的不利条款分别规定于《中华人民共和国入世议定书》和《中华人民共和国入世工作组报告》
中，具体包括：（1）反倾销和反补贴措施中为期 15 年的正常价值特殊确定标准，规定于《中华人民共和国
入世议定书》第 15 条；（2）为期 12 年的特定产品过渡性保障机制，规定于《中华人民共和国入世议定书》
第 16 条以及《中华人民共和国入世工作组报告》第 245-250 段；(3)为期 8 年的纺织品过渡性保障机制，规
定于《中华人民共和国入世工作组报告》第 241-242 段；（4）为期 10 年的过渡性报告审议机制，规定于，
规定于《中华人民共和国入世议定书》第 18 条。曾令良.中国特定产品过渡性保障机制的有效性和合理性
问题[J].法学评论,2005,(5):62. 
2《中国入世议定书》第 16 条第 2 款、第 3 款和第 7 款分别规定了在存在所谓“市场扰乱”的前提下，经磋
商中国主动采取行动防止或补救市场扰乱（第 2 款）、进口方采取保障措施限制中国货物进口（第 3 款）和
进口方采取临时保障措施限制中国货物进口（第 7 款）的三种情况。 
3《中国加入工作组报告书》第 245-250 段的规定对《中国入世议定书》第 16 条的内容做了更加详尽的阐述
内容包括市场扰乱、重大贸易转移的实施细则、实施过程中需审查的因素以及一些程序性的规定。《中国加


















早在 20 世纪 50 年代，在日本谈判加入关税与贸易总协定（General Agreement on 
Tariff and Trade，以下简称GATT）时，就有一些缔约方为了对付日本的低成本
产品进口，而要求GATT设置特殊保障机制。虽然其后因各种原因没有能够设立该




























6 特殊保障措施条款分别规定在波兰《加入GATT议定书》第 4 条，匈牙利《加入GATT议定书》第 5 条和
罗马尼亚《加入GATT议定书》第 5 条。同上。 
7 如匈牙利和罗马尼亚的议定书中规定了特殊保障机制具有双向性，即这两个国家也可以对其他缔约方采







































WTO现行的保障措施法律条文主要规定在GATT1994 第 19 条以及乌拉圭回合
                   










利弗·隆.关贸总协定多边贸易体制的法律与局限性[J]. LONG ,OLIVER. Law and Its Limitation in the GATT 













第一章  《中国入世议定书》特殊保障措施概述 5
所达成的《保障措施协议》（包括 14 个条款和 1 个附件）。现在通常所说的保障
措施就是专指上述条文中所述之措施。而在WTO框架内，如果以上述GATT1994 第
19 条以及WTO《保障措施协议》规定的保障措施为“一般保障措施”，那么，本文




实际上就是一种歧视性，背离了GATT1994 第 1 条最惠国待遇规则和第 13 条非歧
视规则。“市场扰乱”是当年发达成员方为限制发展中成员方劳动密集型产品进
口，而创造出来的概念。“它拆掉了制约滥用GATT1994 第 19 条保障措施的主要‘堤
坝’，从而使得世贸组织奉行的自由贸易宗旨和经济市场竞争发挥各国比较优势
的‘游戏规则’被抛到九霄云外去了”。12在此基础上，“贸易转移”的概念又“使得















第 16 条以及《工作组报告书》第 245-250 段专门针对中国的“过渡性保障措施”和《工作组报告书》第 241-242
段的内容中规定的“纺织品”过渡性保障措施。高永富.中国入世法律文件中若干对华不利条款评析[A].陈安.
国际经济法学刊(11)[C].北京：法律出版社，2004.57. 由于《中国入世议定书》第 16 条以及《中国加入工
作组报告书》第 245-250 段规定的“特定产品过渡性保障机制”具有典型的适用对象上针对中国的专一性、
单向性与歧视性，因此时本文中所指的“特殊保障措施”，是指我国《入世议定书》第 16 条以及《工作组报
告书》第 245-250 段专门针对中国的“过渡性保障措施”。 
12 黄文俊.保障措施法研究:理论框架与实证分析[M].北京:法律出版社,2004.276. 













第一章  《中国入世议定书》特殊保障措施概述 6
年贸易法》中增加了针对来自中国产品的“市场扰乱”和“贸易转移”行为实施救济
的421-423条款；欧盟委员会也于2003年 3月 8日发布第427/2003号条例即《欧
盟针对中国产品过渡保障机制》，该条例分 19 章 73 条，从实体及程序上详细规













第三节  特殊保障措施与一般保障措施的主要不同点 
     




根据《中国入世议定书》第 16 条以及《中国加入工作组报告书》第 245-250
段的规定，WTO成员方在“增加的进口对生产相同产品或直接竞争产品的国内产业
造成‘市场扰乱’（market disruption）或‘市场扰乱威胁’(threat of market),
并且只要增加的进口是造成生产同类或直接竞争产品的国内产业的‘实质损害或
实质损害威胁的一个重要原因’(a significant cause of material injury or 
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